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DIAR1U l)& F A L A N G E ESPAÑOLA TRADIOIONALISTA 7 D E L A S J . O J í - S . 
I Caudillo clausuro 
onse jo 
Los congresistas rindieron emocionado recuerdo 
ante la tumba de José Antonio 
?,Ido con 
16 una i 
1 Pi€ y ( 
:s DE si 
. ministr 
^ " L J tfódrid, 21 .-E1 Caudillo pre 
c i i n í J i ? la lesión de clausura del 
T p T r ^ & Sindical celebrada 
I wuS v a úl tima hora de la tarde. 
s« que • i las ocho menos cuarto 
Quía pj| S. E. el Jefe del Estado 
us actui Palacio del Consejo Nacio-
' •«fei^i i tóndieron honores una 
nto, a I ituria de la Jefatura Pro-
an Breu iclal de Milicias y otras uni-
¡¡ea de trabajo de Cuatro 
totos. A lo-s acordes del 
EN E m Nacional, pasó revista, 
COCHÍ Q&o d8l ministro-presidente 
MERlCi \& Junta P0íítlca' s i i n ^ -
^. ,.' jíecretario general del Par 
^ ^ k) y jefe de la Casa Mili tar . 
ia ordea inmediatamente penetró en 
1 consunj galón de sesiones. En el 
••o de pi trado presidencial tomaron 
cantidi tentó con S. E. el Jefe del 
•ara la i itado. el nr'nistro-presidentt 
i j la Junta Política, señor Se-
mo Suñer, ministro de A g r L 
Itura Miguel Primo de Ri* 
N PfW* y 99cretario general del 
rtido, Arrese, de Marina v i -
ilmirante Moreno. A.sist:e-
HattiM n también ios ministros de 
Roosev Gobernación, Aire,. Justicia, 
e maten hicación Nacional, Industria 
iterra, • Comercio y Trabajo; delega. 
El Cflii I nacionales de] Frente de 







taren cincuenta coronas de lau_ 
reí, una por cada provincia re-
presentada. 
E l ministro de Agricultura 
oró breves momentos ante la 
tumba de su hermano y salió al 
Patio de los Reyes, donde des-
pués de saludar a cada uno de 
los delégaos, pronunció un 
discurso, en el que rindió ho-
menaje sentido a la memoria 
del Fundador. Dijo seguida-
mente aue "en esta mañana «n 
que terminan las labores del 
Congreso, nos separamos y vos 
otros volveréis a vuestras pro-
vincias a entrar en contacto 
directo con vuestros problemas 
y con vuestros campos. Debe-
mos hacer el propósito de que 
todo ]o Que ha ocurrido a tra-
vés de este Congreso y funda 
mentalmente este acto de hoy, 
nos animen a cada uno a cum-
plir la misión trazada, vos-
otros en vuestráa tareas dia-
rias, nosotros recogiendo c:n 
toda resiponsabilidad estas pro 
posiciones, estas conclusiones a 
las que habéis llegado y que 
hoy conocerá e] Generalísimo 
y Jefe del Estado. En ]ds pues 
tos de responsahilidsd y de 
rrmnn • cautivos, Justicia y Dere 
y Sanidad, varios subse- Antonio. Camaradas: ¡Arriba 
i^cupera 
1 20 toneladas 
plata 
París , 21.~A demanda' del Ban 
co de España, el tribunal civil 
de París ha ordenado la resti-
tución al Estado español de 120 
toneladas de plata en monedas, 
que á fines dé la guerra civil fue 
ron vendidas a un Ban-co belga 
por los representantes^ del gobiec 
no rojo.—EFE. 
Holliwood, 21.—En una gran 
reunión antiintervencionista cele-
brada en esta ciudad, el coronel 
Lindberg ha .declarado una vez 
m á s . que ia salvaguardia de los 
Intereses americanos exijen no 
tomar parte en el conflicto ac-
tual—EFE. 
wanos. ciirzc.r.crc*. areneni . t í s , - - - i - • t 
,erminar5 se cantó el 
^ c ' í l ? 6 3 ' jerarquías y toaos ios "uara al Sol". Miguel Primo de 
DOS yives^tñs.- Rivera dió los gritos de ri tual . 
y^AA/ Ej alegado ^acional de Sin- En la Lonja, y ante las jerar. 
5 Toditos, camarada Salvador Me quías, desfilaron la sección del j 
la maná I», levó el r reámbulo de Iss Batallón Ciel'sta y centuria de 
baj^sio^es del I I Co-srjo Trabajo de Cuatro Vientos 
tcal, en el que ss pide su guidaménte se inició el regí 
el Rekhslag 
mar 
n̂ orma}íJ(iiicc:ün en" leyes después del- so a Madrid,- a mediodía.—Ci-
10 examen; de la posibilidad fra. 
ma establecer come 
Berlín, 21.—Los círculos com-
petentes alemane declaran que se 
hallan desprovistas de todo fun-
damento las informaciones de orí 
gen extranjero según las cuales 
el Reichstag va a ser convocado 
próximamente.—EFE. 
con el emnaiaoo 
i¥iético 
trondrss, 21.—La prensa inglesa comunica que el embaja^ 
dor soviético en Berlín, Dekanosofs, ha tenido una entrevista 
con Ribbentrop, entrevista que los diarios londinenses califi-
can de decisiva. 
Con respecto a lo que pueda ocurrir, el redactor diplomá-
tico del "Times" establece tres posibilidades: Ja concentráción 
alemana puede acabar con una adhesión de Rusia al Pacto 
Tripart i to; que Rusia se comprometa a prestar una mayoi 
ayuda a Alemania en géneros alimenticios? especialmente t r i -
go; que Stalin decida resii&tir a las peticiones alemanas * 
todo precio.—EPE. 
¿XTS NUEVO PACTO? 
Zurích, 21.—El corresponsal en Berlín del diario ^Dfe 
Tat" dice que corren rumores de una próxima convocatoria 
del Reichstag para hacer "declaraciones sobre acontecimíen 
tos sensacionales". Si bien, dichos rumores, no han tenido 
confirmación. 
E] colaborador opina que Alemania no quiere entrar en. 
guerra con la URSS, sinp que prefiere" neutralizar, por un 
pacto que "o es tá firmado o a punto de estarlo"* 
No expresa el correspons al la naturaleza d e l o s 
acontecimientos sensacionales a que ae refiere pero 
hace entender cjus se trata del referido pacto germanojuso, 
pacto que; según él, quiere obtener Alemania, porque con su 
actitud poco clara, la URSS continúa siendo el mayoriapoyo 
de la política br i tánica" .—EFE. - - v 
A L E M A N I A CONCENTRA AVIACION 
• Angora, 21.—Los alemanes han concentrado fuerfos g m -
pos aéreos en Moldavia, Polonia y Eslovaquia, que son por 
lo menos tan importantes como los que fueron concentrados 
para el ataque contra Francia, según ha dcclaradoj por la ra-
dio de Angora el corresponsal de "La National Broadcaating 
Corporation of América".-—EFE. 
condición' 
'sa para su cumplini'ento 
-Proclamación" de la termi-
unidad política del cam 
0 ^ , u í i ^ ñ o l bajo el mando de 
L ' ^ v o " organización sindical del 
, tnrre i ^miento. 
' J ^ P u é s el delegado uacio-
entre^ó las conclusiones al 
jstro.secretario del Parti-
* este a su vea l%,s depositó 
J^nos.del Caudillo. Final-j 
£e' S. E. ©] Jefe del Esta-
j e c l a r ó clausurado el I I Con | 
il{rvrtl2 Lr ' ^ca l de Falange Es. { 
^ *k Tra'íicionalista y de: 
¿ O- N-S. , 
L n los mismos honores que; 
^ t r a d a , el Generalísimo! 
"°no el palacio entre gran j 
<tciamacione; 
EL CIERPE DE LOS 






J(S? ^ TTT^mA D E 
CONSULADOS ITALIANOS 
IVáshtngtoti; 2I.-ÉI Gohkww j Más tarde, Wang Ching Wey_ fué 
norleamericano ha ordenado et\ jnvitrdo a almorzar .por el ministre 
cierre de todos los con-su'ados itd] de Marina y el jefe del Estado Ma! 
líanos en ws Estados Unidos. 
También ka pedido la suspensión 
de los agencias y organizaciones 
dependientes del Gobierno de Ro 
tna, excepto ta Embajada. Los 
funcionarios consto kires deberán 
abandonar et país antes del quin-
ce de' jvMo.-EFE. 
atac^fbs1 S 0 0 ^ ^ . 21.—Los miem. 
rp^-F Consejo Sindical 
^ ^ o homenaje ante la 
on «i José Antonio. Asís- , 
í ^ n i s t r o de AgricuL 
xíos nacional de Sin 
fe i - / v .38' jerarquías. 
"^ de í^11.50* s? ^:30. u.na 
WANG CHING W E Y S E 
E N T R E V I S T A CON K O -
N O Y E 
Tokio, 2i.—En la residencia ofi-^ 
cial del primer ministro, ge ha ce-
lebrado esta mañana una prolonga-
da entrevista entre Wang Ching 
réquiem. Después los Wey y su ministro de'Finánzas por 
Jos i ¡f8 86 colocaron a una parte y el príncipe Konoye y 
^adíS. 3 de la tumba del Matsuoka por la otra. 
)S ¿oh ^ de seis en seis, tur-
^' I Í^J' ua-ban SniarrliQ Ac* Tin-
Tratsron de aquellas cuestiones 
-— ŝn guardia de ho- relativas a una colaboración más 
- ^ los congresistas. Los estrecha entre China y el Japón, es 
3 t)royinciaIes deposl-. peciaimente en el prd.ea ecoriómico. 
yor del A'mirantazgo, con quienes | 
celebró un cambio de impresiones. > 
—EFE. 
Tokio, 2i.—El primer lord del 
Almirantazgo ha . pronunciado un 
discurso en el que dijo que la batd 
lia del Atlántico se ha difundido e 
intensificado, pero que cada día y 
cada noche aumentan los contrasta 
ques británicos, que ocasionan a ios 
alemanes grandes pérdidas. Añadió 
que los d ños causados recientemen-
te a los barcos de guerra alemanes, 
tales como el "Bismark", que fué 
hundido, tendría importancia para 
el resultado definitivo de la batalla 
oceánica. Terminó diciendo • que an-
te el recrudecimiento tí»l contrablo-
queo, alemán, se habían adoptado 
1 medidas para garantizar la llegada 
de víveres y municiones en las can-
tidades aecesarias^—EFIi^ 
P A V O U N I C O N F E R E N C I A 
CON G O E B B E L S 
Berlín, ¿i,—El Dr. Goebbê s y el 
ministro italiano de Cultura. Pavo' 
Uní, han celebrado hoy una prolon-
g"da conferencia, tratando de las 
materias que interesan a los depar-
tamentos representados por ambos 
ministros.—EFE. 
P R O T E S T A F R A N C E S A 
Vichy, s i . ' E l Gobierno francas 
" ha hecho llegar ai embajador in 
glés en Madrid, Hoare, por me-
dio del embajador francés, Pie-
tri, una nota de protesta por la 
actitud observada por Inglaterra 
.respecto a la Somcsia francesa. 
E F E . 
» 
P R I S I O N E R O S I N G L E S E S 
E N C R E T A 
Berlín, 21.—La agencia D. N . B.. 
afirma que con las eperaciones de 
limpieza en las montañas de la is-
la de Creta, el total de prisioneros 
se eleva a 18.735, 13.123 de los cua-
les son ingleses y 5.608' griegos.— 
EFE. 
COMUNICADO F R A N C E S 
Vichy, s i . - E l comunicado fran 
cés dice que ha cónfinttado con 
éxito la resistencia opuesta a los 
ingleses. En el Líbano meridional 
se desarrollan víoi'entos combates. 
En la región de Jessina y Mer~ 
jayum él enemigo ha reforzado 
su presión' en los sectores sur y 
sureste de Damasco. L a avhción 
lia actiiado eficazmente. E l enemi 
La Vuelta 
Ciclista a España 
Valencia, 21.—Hoy se ha corrí 
do la octava etapa de la Vuelta 
Ciclista a -España, sobre el reco-
rrido Valencia-Tarragona, con 
270 kilómeíros. 
Resultó vencedor Fermín Truc 
ba. 
L a clasificación general no su 
fre alteraciones de importancia.— 
C I F R A . 
en ia icastmiE 
genlina 
Buenos Aires, 21.—La Acade-
mia argentina de Letras ha reci 
bido a José María Pemán en se-
sión extraordinaria. Se pronun-. 
ciaron discursos sobre la convc 
niencia de establecer una estre-
cha colaboración entre las acadj 




^ Vichy, 21.-^La Agencir 
Havas-Ofi comimica que ¡>: 
ma.-co ha sido evacuada po 
las tropas "francesas y ecu 
pada por las fuerzas briííl 
T E O A 
T E A T R O PRINCIPAL 
Temporada de Ferias de SAN JUAN. Actuación de la 
GRAN COMPAÑIA LIRICA E3PAÑOLA, ti tular del TEA-
TRO APOLO DE VALENCDV. Primer Actor y Director: 
ANTONIO RIPOLL. Notabilísimo cuadro de cantantes. Se-
lecta Orquesta. , 
Debut el 24 de Junio de 1941 con la famosa zarzuela L A 
DEL SOTO DEL PARRAL. Localidades en Contaduría, 
PALACIO DEL CINEMA 
AUDICION Y PROYECCION PERFECTAS 
DOMINGO: Estreno. 
L I L A S ^ B T i A N C A S 
or los Ceoiros onciaies 
G O B I E R N O C I V I L NOTA D E L A A L C A L D I A 
El Exicmo. Sr. Gobernador CíviM Presentando un espectáculo poco 
y Jefe Provincial de Falange Es - . agr:.daWe las personas que se ba-
pañola Tradicíonalisa y de las ñan en el río Bernesga, por las in-
JON-S., ha recibido en la maíiana adecuadas condiciones en que lo 
de ayer' las siguientes visitas: hacen, esta Alcaldía prohibe a par-
Teniente Coronel don Manuel j t i r de la pub'icación dé la presen-
López de Roda, Juan de Lucio, Fe, te nota, el bañarse en el mismo y 
lícitos Placer, 'señor Capellán de \ en la parte , comprendida entre el 
Falange de Ásíorga, señor Alcalde \ Puerto de Santa Engracia hasta el 
de Ardón, señor Alcalde del Ayun 
tamiento de León, 
A Y U N T A M I E N T O 
fna producción UFA, de aristocrática trama. Formi-
Mablfr presentación e interpretacióíi. 
GRAN CIRCO F E U C O 
E N L A C A L L E D E G I L Y C A R R A S C O 
ñ M M A R T E S , 24, a las 
^ - 4 30 7 H v 10 I 
aiiiimiiiuiiuuiiiiNiiiimiiiiiiiiiistii iiiiiiimiiiiiiii » ' ' * * y i v / , 
mWmm 
B A R A M E R G A N O 
Gran variedad 
EN TAPAS 
Orden del día para la sesión de 
? mañana: 
r Estado di; fondos, pagos, oficio 
del señor director del Laboratorio, 
i acta de subasta de arriendo de un lo 
cal del mercado de ganados, instan 
cías informadas de don Enrique Diez 
Moro, don Juüán García,, don V i -
cente Diez, don Emeterio Aller. don 
Manuel Porras, don Alberto Fer-
I nández, don Mariano Alonso, doña 
Matilde Rodríguez, don Gregorio 
Fernández, don Genaro Bezos, don 
Ramiro Fernández, don David 
Sanz, de varios vecinos de la P â 
za del Mercado, de don Demetrio 
j Rodríguez; oficio del señor rector 
de la Universidad de Oviedo, au 
Puente de ^ Corredera, siendo se 
veramente sancionados los iníacío-
res de esta orden. 
Director médico: José Fernán-
dez González (jefe clínico del 
Hospitíil Psiquiátrico) 
Clínica de tratamiento d é l a s 
enfermedades nerviosas y men 
tales. — Instalación moderna. 
Confort. — Personal especia-
lizado 
CONSULTA DIAí l IA 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I , núm. 6. Teléfono 
1159.~OVIEDO 
POMADA CEREO-1 Quemadu-
ras, granulaciones, herpes, ez-
mento de haber a los médicos' mu, i eemas, úlceras, grietas, S A I i 
No olvide usted que el mejor servicio a la 
carta lo encontrará siempre en el 
R c s f s u P B n í e " V i ñ a H " 
CID. 3 - -:- - L E O N 
A C A D E 
Preparación para el ingreso en Escuelas Especiales de I n -
genieros. Matemáticas en general. Francés, Inglés, Alemán, 
Dibujo Topográfico, Lineal, Industrial y de Taller. Prepara-
ción para el Examen de Estado. 
PROFESORADO 
Matemáticas.—Director: D. Luis de Cog y Díaz. 
Letras e Idiomas.—D. José JuUol. Licenciado en Filoso" 
Sofía y Letras. Profesor titulado de Idiomas de la Universi-
dad de Viena. 
Dibujo.-—D. José Alonso, Delineante de Obras Públicas y 
Exprofesor de Dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de la 
Fábrica. Nacional de Trubia, 
•El curso de verano dará principio el día 1.° de Julio. 
Horas de matrícula, de 7 a 9 tarde. Serranos, núm. 19. León. 
nicipales. presupuesto para el arre-
glo del0re-oj del Consistorio, oficio 
de Colegio de Corredores de Comer 
ció, escritos de procuradores, oficio 
del señor administrador de Rentas 
Públicas. 
S1Ñ0EA 
Para la higiene de su vivienda 
emplee V d . el más eficaz i u -
secticida marca 
PRO GIEÍ HO 
jumo de 1941 r ^ ^ ^ " l ^ 
^Premiado con 2 
numero 865. 
Premiados con 2 
de 
E L GORDO EN L * ^ 
•remiado e o n ^ T0* & 
los números^ 65^14o00Peseu > ^ 465, 565, mXiXft.l 
Ifil 
La señora doña AMPAT^ 
DIEZ. Presidenta ^ 
Sagrario Calvarios - y * N 
na de la V. O. T u -Seĉ e, 
en León el día' 21 ^ TfaIkci4 
""lio | 1941. Habiendo "r^bí ^ 
to Sacramentos os c 




De espectáculos para hoy Do-
mingo, 22 de Junio de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
S u p e r a a t o d a s l a s e x t r a n j e r a s 
L A M A Q U I N A D E 
C O S E R N A C I O N A L 
NA. 
TXJENO DE F á M A O I A S • 
Abiertas el día-22: 
fír. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Florez. Padre Isla. 
Turno de una a tres, del día 
23 a f in de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. A. Oil, Padre Isla. 
Turno de noclie durante to-
da la semamíi: 
Sr. Arienza, Calle de la Eúa. 
D R C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, det Hospital'de San Juan de Dios. í 
cuitad ae Medicina .v Cruz Roía de Madrid). 
• . E S P E C I A L I S T A EN E N F E R l í f E D A b E S DEL RTÑOX (¡4 Bai 
NíTO-ÜHIWAEIAS. CON Sü CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 13W 
consolados hermanoS j ' ^ l . * 
vma, Enrique, María ' T íe 
Oria DkZ; hermano. ^ ^ 
Consuelo Alvare2 
lores Zuloaga Urtpira v ¿1 1)0 
Camargo García; t r i n o s ^ 
mos y demás familia; ' ! 
Suplican 'a V. encomendar J 
alma a Dit>s y asistan a las p j 
QUIAS que tendrán ¿ 3 
22 del comente. a. iaS CIXrJ3' 
M E D I A DÉ LA TARDE en 
Iglesia parro<!uiaI de San Mai 
tín, y acto segmdo a la comin, 
cion del Cadáver al Cementeri 
y a su MISA DE FUNERA1 
Lunes, 23, a1 las DIEZ Y MEDI 
en ¡a citada Iglesia, por b q, 
les quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria. Calle San 
Cruz, núm. 10. El duelo se de 
pide en Santa Ana. La conduc 
ción a las SEIS en punto, (h 
neraria " E l Carmen", Avcnic 
Padre Is|a ñúm. 4. Tlf. 
11: 
R e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l p a r a 
L E O N y s u p r o v i n c i a : 
Armería ElBáiiESá 




REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE. 
(La Vecilla-León). Informes: Torre, 3.—LEON. 
Médico Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-^ 
D E . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de-Urología del Dr. Cifuentes en 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urman 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
H I G Ü E L GBASSS Y H S i t 
MANOS S. L. 
Marina. 243. — EAECELONA 




Sesiones a «las 4, 7,30 y 10 de 
la noche. 
Programa de Estrenos. L I L A S 
BLANCAS. Preciosa comedia de 
ambiente aristocrático, Sumamen 
te interesante y de gran presen-
tación. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesión Especial Infantil a las 
tres v media tarde. 
Programa Americano. E L V A -
QUERO . DE TEXAS. Caballista" 
Lañe Chander. 
A las 5 y 7,30 tarde y 10 de 
la noche, 
Exitazo enorme de la, estrella 
de estrellas del Cine Nacional, 
Imperio Argentina, con el sala-
dísimo Miguel Ligero, en su crea ' «cero ondulado, Articuladas 
ción L A H E R M A N A SAN S ü L Tubulares. Ballestas. Tejidc 
PICIO. Una de las mejores pe-, metáiieo para Mercados y 
HculaS Españolas Cifesa, tomada r'trof sistemas Entregas inmedia 
de' la famosa obra de Palacio tas para LEON. Burgos. AstU-
rias. Orense. Falencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de ^en 
tas PreMipuestós gratis 
MASTUEL G. DUCAL 





Avenida del General Sánjurjo. \ 
núm. 16. 2.e izquierda (Al lado i 
del Cine Avenida).—Consulta ; 
Horag de 10 a 1 y de 4 a 8. 
I 
Gran fábrica de puertas de | -D • + ,1* Cultnr* 1 
laFa-¡ Letras editada por 
} langa. De venta en 
ces y librerías. 
Valdés. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a- las 4, 7,30 y 10- de 
la noche. 
Exito inconmensurable de BA-
JO DOS BANDERAS. La excep 
cional película Fox en Español 
y apta para, menores, por Clau-
dette CoJbert, Ronald Colman' y 
Víctor ' Mac Laalen 









Sesiones a Ias 4, 7^0 y 10 de 
la noche. 
Magnífico programa en Espa-
íiol ACTUALIDADES UFA SE 
M A N A L y L A NOVELA DE 
U N , DOCTOR. Maravilla drama 
tica, con Camila, Horn. 
MAFTEQTJEEA LEONESA 
Elaboración de rüantoqujiiVi í. 
na Prircera marca " 
Suero de Quiñones,, 5. León, 
* f ***** 
JOSE LÜIS ^• 
Garganta, « ^ ^ b e z a 
rugía de Cuello 7 ¿ f l e g p ^ 
dicorlnterno de ^ lu(j 
dad de la Casa de ^ ia — 8 > caí 
decilla. Consulta de ^ ^ Sa 









^ A ú B ^ ^ r a hierros de hor. 
KÍC3Ví rpo^ tne_s . fCam 
50 
:5 
to^f^tiieos y a gasolina 
de vía-
placas giratorias. 
etc. y Maquinaria canteras, m i -f í ^ r a i para 
965 0 
tersundi, 22. B ILBAO 
- A N I U N C I O S V A R I O S 
M I E L de abejas, cera, come, 
raelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia. 1. LEON 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan, 
DESEASE matrimonio, dere-
cho cocina o pensión completa 
Informes: Santiesteban Osso-
rio, 12, 3.° Dcha. 
VENDO coche Ford, 8 c i l in- APRENDA radio por corres-
dros, semi-nuevo. Informes: pondencia en dos meses. llega-
Publicidad MERQ. León. | lames materiales práct icas, l ía 
RELOJERIA Española, venta 1 dio-Enseñanza. Apartado nú-
de máquinas de coser Sínger, i mero 10.069. Madrid, 
semiuuevas. Calle del Teatro, SE TRASPASA o arriepda el 
^ í a Q 
, f^io , 
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Por lo qi 
radecidos. 
alie San 




i i im 
ere y 
nüm. 2. León. 
SE TRASPASA la acreditada 
peluquería "J osefína" en So-
ñar por no poderla atender. I n 
formes esta Administración. 
ícoSpS.A, 
Hotel Vi l la . Para informes en 
el mismo. Teatro, 3. León. 
LOCAL amplio propio para a l -
macén, arrendaría . Informes: 
Teléfono 1603. León. 
OFICIALA de peluquer ía nece 
sítase bien impuesta. Razón: 
Publicidad MERQ. 
CARPINTEROS, carreteros, 
|herreros, oficiales segunda ca-
tegoría, necesítanse A L M A C E -
NES PONGA, Valencia de Don balter. Para informes: doña 
EMISION de 30.000 Obligaciones de 500 pesetas cada una, de las que ^e ponen en 
circnlación 20.000 solamente, por un importe de 10.000 pesetas 
IN por 100 anual 
Con cupones semestrales, el primero con vencimiento 31 de diciembre 
aiflortizables en 40 años a partir de 1945. 
de 1941, 
TOMARIA en arriendo loeal 
amplio, pabellón o solar para 
almacenar carbones. Razón es-
ta Administración. 
CAFETERA "Omega , dos por 
tas, se vende. Razón esta 
Administración. 
MAQUINAS de coser "Smger! 
se vendeu. Calle Femando Re-> 
gúeral, 7 (por te r ía ) . 
PERMANENTE Sotriza a don 
mieilio. Serranos, núm. 12. 
MUCHACHA que sepa de 
cirua se necesita. Bien re t r ibu i -
da. Informes esta Administra-
ción. 
SE V E N D E una casa en Vi l l a* 
Juan (León). Informes: Ofici-
na Colocación Obrera de León. 
CEDO cuatro solares baratos. 
Ventas de Nava, al lado de las 
Escuelas. I n f o r m a r á n : Ramiro 
Balbuena. 11, Entlo, Izqda, 
SE CEDEN pastos en el mon-
tioo Ferral, para ganado vaca-
Carmen Fernández , Calle del 
Medio, núm, 27. León. 
MOLINERO se necesita para 
molino maquilero en la monta-* 
ña de León. Preferible excom-* 
batiente. Indispensable buenas 
referencias, R. Gut iérrez . 
Apartado 86, León, 
no y lanar, vacuno 100 reses y APARATO radio vendo, semi« 
lanar 1.000 cabezas, pasto abun n^evo 6 lámjparas. Rtazón: La-! 
dante. Para t ratar : Laureano ; c|0 Alvárez. Ardón, 
Fernández, mismo caserío. ' g j ; V E N D E N cien o más resea 
COCHE niño se vende. Razón : lanares de todas clases. Verlas 
i Rodríguez del Valle, 17. y t ratar : Eustaquio Caballem 
: SE V E N D E casa, mim, 10 caíle , Villamizar, 
I EscoriaL Informes esta Admi - ; VENDÍE una máquina agua 
¡nistración: b a ñ a d o r a . semi-nUeva, Pabl® 
jSE V E N D E casa barrio San Blanco, Valderas, (León) . 
[Esteban, núm. 30, calle del Ba- VENDO máoiiina "Tupi" naar» 
Esta emisión ha sido asegurada por 




E N COLABORACION CON 
1084.-Lea 




Banco Asturiano de Industria y Comercio 
Banco de La Coruña 
Banco de Crédito de Zaragoza 
Banco Minero Industrial de Asturias, Qijón 
Sres, Herrero, Riva y Compañía. Logroño 




Que la ofrecen en suscripción pública en sus Oficinas Centrales 
Sucursales y Agencias. ., • -
La suscripción será a TITULO IRREDUCIBLE, y quedará abierta el 25 del co-
rriente, reservándose los Bancos aseguradores 'a facultad de declararla cerrada tan 
pronto como haya sido solicitada la totalidad de los títulos que ahora se emiten. 
A los tenedores de las Obligaciones hipotecarlas en circulación que importan 
f.375.000 pesetas, se les ofrece la conversión en Obligaciones de la nueva serie o el 
reembolso, debiendo comunicar antes del día 25 del actual, si aceptan la conversión, ya 
Que, de io contrafio, se consMerarán sus t í tu los reembolsados. 
GABINETE ORTOPEDICO "ANGELUS" 
Pollo Martin, 7.—Teléfono 1173.—SALAMANCA 
uebrades) 
^ A T A M I E N T O de las hernias siu operación ni mo-
lestia con la aplicación del nuevo Protéxico-
^ • "ANGELUS" • 
¿^ATAMIENTO OPERATORIO a cargo del doctor 
^OJO DUEÑAS, ex.cirujano -del Hospital Provincial 
de Valladolid. 
SABED que: 
H -̂ 1 eminente ortopédico-herniólogo, Director del Ga_ 
J'nete Ortopédico "ANGELUS" recibirá visitas de 
a 2 en: 
¿STORGA, Martes 24 de Junio, H . MODERNO. 
PONFERRADA, Miércoles 25 Junio, H. LISBOA. 
BEMBIBRE, Jueves 26 Junio. H. COMERCIO 
^^LLAFRANCA DEL BIERZO, Viernes, 27 Junio, 
' CPNDESA. 
ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES.—Aparatos 
corregir las desviaciones externas e internas de 
43 rodillas y pies. Pies planos, etc., etc. 
d CORSES ORTOPEDICOS.—Para cort-egir la desvia ' 
abeza g j ^ ^ la columna vertebral, para mal de Pott, coxal-
_ «scoliosis, etc.. 
A B A J A S VENTRALES.—Contra 
toante, descenso de 
la obesidad, 
estómago, eventraciones y 
rmon 
medi_ 
^ f s para cada caso. 
J ^ W l N C A en su Gabmete de Pollo Martín, 7; todos 
los días, de 11 a 2 y de 4 a i6. 
rr io. Para t ra tar : Marcelino A l 
varéz en la misma. 
TRASPASO frutería, sitio i n -
mejorable, por no poderla aten 
der. Calle Conde Guillén, nú-
mero 1. 
M A Q U I N A escribir vendo. 
Academia Franco. Calle Valen 
cia Don Juan, núm, 11. 
COMPRO máquinas para tra-
bajar madera. Dir igirse: Jesús 
Diéguez. General Vives, 7. Pon 
ferrada. 
COMPEO finca rúst ica en 
León o provincia; o casa en la 
capital, pago hasta 200,000 pe 
setas. Ofertas a Agapito Pe-
¡rreras, San Leonardo, 12. Ma-
jdr id . 
I V E N T A casa, calle Gajpilla, 
jnúm. 8. Para t ra tar : José Ro-
[dríguez, Cuesta Castañón, 13. 
i SE V E N D E motocicleta B.S.A 
j cinco H,P. seminueva dos asien 
¡tos. Para t ratar : Valeriano del 
| Canto (La Bañeza) . Soto de la 
i Vega, 
¡SASTIIEIIIA Marcos, se nece-
! sitan oficialas. Cervantes, 3. 
i FINCAS "SAN M I G U E L " ¿Le 
¡interesa comprar, vender ei: 
I capi ta l 'o provincia Recib-
| ofertas. Apartado 82, Teléfon< 
1430, León, . 
VENDO dos solares en el 18 df 
Julio. Para t ra tar : Galle el Ba 
rr io, núm. 35. Barrio San Es-
teban. Francisco Rodríguez. 
! ca Guillet. Tratar : Jesús Diéw 
iguez. Gral. Vives, 7. Ponfe^ 
rrada, 
UUGE vender coche Oitroea 
C, 4. D o m i n a del Riego, L a 
¡ Bañeza, 
REPARACION dê  aventado-
ras maquinaria agrícola en ge-
¡neral . Luis Alonso. V i l l a q u i -
lambre (León),.' 
VENDO casa, v iña y bodega. 
T r a t a r : Emiliano Fuertes. Saa 
| Andrés del Rabanedo. 
SE V E N D E cocho cuatro rue-
das semi-nuevo, para una éa-» 
ballería. Para t ra tar : Dionisio 
Gra ja i Toral de loa Guzmanes» 
VENDO dos casas nueva eona* 
• t rucción en las eras de Renue-
'va, una con huerta y horno» 
Para informes en la misma, 
Gonzalo Amáiz . 
TRASPASO urgente matrfcn-i 
la taberna, 20 raciones^ B-evú 
lia, 8. 
SE OFRECE ama de cria, p n -
jmeriza. Informes: Miserieor» 
'dia, 3, 
de fincas ^rústicas y urbanas, 
sitas en términos de León, V i 
llaobispo, Villarrodrigo y Na 
vatejera, que se celebrará el 
día 5 de Julio próximo y ho-
ra de las 5 de la tarde, en la 
Notaría de D , José López, ca 
lie de Lope de Vega, núm, 2, 
Informes en dicha Notaría. 
CAMISERO A M E D I D A 
Julio del Campo, Í3, 2.° 
Se admiten géneros 
VETERAHO 
r PEDIDOS TELF.im 
b A Y . P . I g L A . e y 
Conferencia de la 
Cruz Roja 
M a m ú a lunes, a las once 3é 
la noche, pronunciará una con 
ferencia ante el micrófono de 
Radio.Deón "Ondas Azules'^ 
D, José Pascual, sobre el 
i "El1 Ejérc i to Blanco", 
C O Ñ A C S 
Amontiilado 
FELIPE II y ANTIQUARY 
C A R T A B L A N C A 
Tres insuperables prochictos de la Casa "Hijos de Agustín Blazauex9* 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Representante para León y su provincia: Ü T J I 
Bayóa l LEON. Teléíono 1899 
5^ 
P A c m s r A ' " ^ 
I 
H L F I 
por A. REVESZ 
¿Cuál habrá sido, según el futuro histo-
riador la obra maestra del F ü h r e r ? ¿Cuál 
de sus innumerables victorias le parecerá la 
más asombrosa? ¿Acaso la ocupación-re-
lámpago de sus principales puertos Norue-
gos a pesar de la superioridad británica por 
mar? ¿O la ruptura 'de] frente francés en 
Sedán y el avance arrollador hasta ja des-
embocadura del Somme? ¿O la derrota de 
Yugoeslavia en una campaña de cinco días? 
¿O quizá la ocupación de la isla de Creta, 
desafiando la flota inglesa del Mediterrá-
neo? Tantos y tan sorprendentes son . sus 
triunfos que no sabe uno a cual de ellos 
de ofrecer, la palma. 
Sin embargo, si ge pidiese opinión, 
votaría en pro de la obra diplomática 
Führer . Sin desconocer ]a magnitud de sus 
victorias militares, ellas son en primer tér -
mino resultado de una preparación minucio-
sa, así como de la 'miopía de sus adversa-
rios. Pero conseguir que al cabo de un año 
Francia se declare enemiga de su anticua 
aliada es una labor única en e] mundo. És te 
"renversement des alliances", esta mutación 
brusca y radical de las alianzas, ha nece-
sitado una paciencia, un conocimiento psi-
cológico, un don de gentes, que suscitan ad-
miración. E l haber vencido rápidamente a la 
Franela que hacía una guerra de] estilo del 
14, cuando Alemania ya hábía renovado to-




tiene menos; mérito que el haber tansforna-
do al vencido de enemigo en casi aliado 
en fiel colaborador, que ve—por lo menos 
oficialmente—la garantía de su porvenir en 
]a victoria del ITI Reich. ¿Cómo habrá con-
seguido la diplomacia del Führer este resul-
tado que nos deja atónitos ? La propaganda 
alemana se habrá infiltrado en la prensa 
francesa antes de la guerra. E l actual em-
bajador, Otto Abetz, habrá ya hecho correr 
su habilidad de propagandista. En ciertos 
círculos franceses el porvenir estaba ya l i -
gado a la cooperación con la Alemania Na-
cional-socialista. Luego, los ocho meses de 
ínacti" t]dad pudrieron laxmoral de] soldado 
franela, la inactividad y la propaganda ale-
mana por radio y altavoces. La derrota fran 
cesa cas! sin resitencia, no se explica sólo 
con ]a superioridad del adversario en hom-
bres y armamentos. Lue?o, después del ar-
misticio, ]a destreza política de] Tercer 
Reich se de.fa sentir aún más déeisivamente. 
Difunde entre los franceses el complejo de. 
Inferioridad; -se sirve de unos políticos con-
tra otros: se muestra, ya dura, ya magná-
nima; desvía ]a atención del público, de la 
guerra con el Reich hacia las luchas secula-
res contra Inglaterra, hasta conseguir' la 
ruptura total entre los aliados de ayer. 
Obra maestra de "savoir fáire", ante la 
cual tenemos que inclinarnos, * 




E L P A R T I D O D E H O Y 
A las seis de la tarde, en el 
campo de L a Corredera, da rá 
comienzo el anunciado partido 
de fútbol entre el Real Valla-
dolid y la Cultural Leonesa. 
Los equipos se a l inearán de 
la siguiente forma: 
Cul tura l .—Suárez ; Calo, Ro 
m á n ; Castor, Angelín, Severi-
no; Gamonal, Isaac, César, Fer 
íiández. Orejón. 
Real Valladolid.—José M u 
*ruel;. Busquet, Saso í ; Rufo, 
Torquem-ada, Barrios; Liza-
soain, Estrada, X , Zaurin, Las 
Heras. 
X Z X 
Sabemos que ac tua rá como 
delantero centro del Vallado-
lid el gran jugador del Barre-
da, Sañudo. 
S E C O O N F E M E N I N A sentarán hoy a las diez y media de 
la imñana en nuestro cuartel de 
San Francisco. 
Marchas.—El domingo próximo 
darán comienzo l-.s marchas. 
Las flechas azules partirán coii 
rumixj al pueb-o de Pedrún a pasar 
el día en el campo. 
Los e detes harán una marcha 
en bicicleta y los flechas saldrán 
también a un pueblo próximo. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L 
Se ntega a todas las camaradas 
de la Sección Femenina se pre-
senten en esta Delegación Provin-
cial (GcneraHsimo üFr neo, número 
3)% sin, excusa ni pretexto aiauno. 
el lunes día 23 de diez a una de 
la mañana para un asunto de inte-
rés. La no asistencia será severa-
mente sancionada. 
La Inspectora Provincial 
• Departamento provincial del ser- FRENTE de JUVENTUDES 
vicio Social.—-Ruego a todas las . ^. 
cumplidoras que estén actualmente Se orátríZ a todas ^ j€{es de 
prestando el Servicio Social, se per Centljriat Tfiada y Grupos de las 
sonen en estas oficinas, el unes 23 distintas secciones, flechas azules, 
de once a «na y media de la tarde. flechas y margar¡taS) se presenten 
para «n asunto de interés. en la Delegación Provindai a las 
El Jefe del Dcpana^mo ,Pro-, cinw de. ^ (arde del lunes< 
vincial. 
. • • 
C. N. S. 
CMUNICADO A L E M A N 
Ber'ín. 21.—Comunicado del Aho 
Mando de las fuerzas armadas ale 
manas: 
"En, el Atlántico del norte, núes 
tros submarinos han hundido buques 
mecahtes y un crucero auxiliar pa-
ra capturar aviones, con m despla 
zamiento total de 52.900 toneladas. 
Durante ía jornada de ayer ,y la 
noche pasadâ  nuestros bombarde-
ros atacaron eficazmente, en el 
estuario del Humber, los buques 
mercantes qüe allí se encontraban y 
lograron hundir uno de 6.000 tone-
ladas y averiar gravemente a otros 
varios de gran desplazamiento. 
Otros eficaces bombardeos fueron 
efectuados contra Grimsby, puestos 
importantes de abástecimientos, ins 
ta-aciones portuarias de. Geat Yar 
mouth y aeródromos situados en 
Midlands y parte oriental de In-
glaterra. 
Durante un at-que nocturno con 
tra la gran fábrica escocesa de me 
tales ligeros, de Fot William. los 
talleres fueron destruidos por bom-
bas de grueso calibre. 
Una escuadrilla de nuestros bom 
barderos atacaron en la noche del 
20 al 21 la base naval bri;án;ca de 
Alejandría. 
En el Africa del Norte, nuestros 
bombarderos atacaron en vuelo ra-
sante, las concentraciones de 'tropas 
y vehícu1©? mi1i*:ares bri'.ánicos, cer 
ca'de~ N-gbu. En las inmediaciones 
de Tobruk los aviones alemanes 
bombardearon e incendiaron los ba 
rracones y depósitos • de carburan-
tes. 
Fu erras aísl-das de la aviación 
británica arrojaron bombás explosi. 
vas e incend'arias, durante la roche 
pasada, sobre diversas localidades! 
del litoral norte de ' Alemania. Se 
registraron víctimas entre la 'nob'a 
ción civil. En los barrios de vivieti 
das-fueren, causados d-ños de poca 
consideración. Los cazas nocturnos 
derribaron un bombardero británi-
co."—EFE. 
Koma 21--<;om ; 
Mando de las fuerzas ¿L^1 ^ 
lianas, número 33:: ^"«aai ^ 
"En el Africa 
aviones enemigos l a n ^ 0 ^ . le, 
bombas sobre Bengasi , 2̂>r% 
una de nuestras bases aL ata"5:- I 
tillería por ambai part^ 
_ En el Africa oriental/ j . ^ . 
mzada resistencia de nuostraff'^at 
pas fuerza al enemigo a ^ ^ulo, 
miento^ excesivamente HiflrííZ' 1 
a ataques sangrientos. "-EF^ 7 > W 
COMUNICADOSJNGLESE., ^ 
Londres. «-Comunicaos deW 
ministerios del Are v <ÍL. • * »̂ 
Interior: ' y ^ , ^ 8 * 
"Los aviones sermanô  m,» t LÜLi 
volado sobre I n . l a t e r r ^ 
do a aunas .bemoas en v.rios 1 ¿ Un 
res. No hay víctimas y los dei 
zos son poco imocrlant23."~EFE. Q-ÍI 
¡entra 







ALDAS DE OViEOO 
Eeumatisino, catarros, 
post-gripe 
QEAN K O T E L 
Automóvil desde Oviedo fre-
corrido 10 km.) 1.° de Julio a 
30 de Septiembre. 
bs Ollares» de 
Sil! J 
Durante la tarde del lunes, 
loe niños inscritos en este con 
curso recogerán las huchas en 
Auxi l io Social (Condes de Sa-
gasta, 11) y durante ese día y 
hoy .domingo, de diez a once 
de la mañana, inscribirse. 
Conque a "apuntarse", que 
no queda más que hasta el os-
curecer del lunes., 
Los jurados parroquiales sal 
d r á n , a las diez de la ma^am, 
del día de San Juan, a escoger 
"altares" que más tarde v i s i -
t a r á el Jurado general, encar-
dado de dar los premi os. . 
Estos se repar t i rán el domm 
«ro próximo, a las doce, en A u -
Silio Social, donde.se celebra-
r á también la clasica r i fa en-
Nuevo hofárío tsara ías oliffnas | 
de C o l l a c i ó n . - Esta Delegación ' Ayer dieron comienzo las t l ; 
Provincial atenta siempre a dar a radas de t e r m en el campo d© 
los productores toda dase de faeili La V enator la . 
dudes y con el fin de que puedan . r a ra el tiro de prueba ®e 
acudir a las oficinas de Colocación inscribieron dieciocho escope-
después de fiaber ultimado la jor- tas y ,se repar t ió el premio, a 
n da de trabajo, ha dispuesto que causa de la falta de tiempo, 
el horario de las referidas ofiemas entre los catorce tiradores que 
de Colocación, por la tarde sea ti quedaron. 
de .cinco a ocho. Este horario, empe La « p ^ e b a Neófitos" para 
zara a regir a partir del Proxirau tiradores que no hubiesen ob-
le: es día 33. i tenido primeros premios en 
Reparto de Jab6n.~Se pone en concursos fué disputada ent/e 
conocimiento de las lavanderas, pe- veint iún tiradores, después de 
luqueros, limpiabotas y confiteros, ia subasta de escopetas, 
que durante los días 23 y 24, se re-, Ganó el primer premio, con 
partirá el jabón con arreglo a lo» ia copa del alcalde de León, 
P E L I C U L A 
MISIONAL 
Como ya hemos anunciadoj h 
íioy, a las once y media, ten. iperab 
drá lugar eñ el Cine Mari, la ¡cían 
proyección de una interesante i Age 
sima película misional. «man; 
cimle 
Digno de admiración. 
SEÍ30RA, SEÑORITA f ' ^ f 
¿No ha visto Vd. L A MAIif . ^ 
No deje de hacerlo. , 
Hoy domingo'gran-exposiciá 
No lo olvide. Ente 
tente 
bay. 













cupos que tengan adjudicados. 
F R E N T E de J U V E N T U D E S 
Néstor Alonso (hijo) con ocho 
pájaros sin cero en competi-
ción emotiva con Pedro Fer-
nández. Ambos jóvenes t irado-
res leoneses fueron muy aplan 
didos. 
E l tercer premio lo ganó 
Campamento.—Ha d do comíen-
ao la campaña pro-Campamentos. 
Miles y miles de camaradas de to-
das las clases sociales conviven ba-
jó las blancas tiendas veinte diab 
de vacaciones y de irabajo al mis- D. León Pérez Alonso, con cin-
mo tiempo en toda España, , co (pichones sin cero. 
La Delegación Provincial de E l cuarto, D. Antonio de 
León montará este año, como los paZj qUe Jieg5 a jos nueye Gon 
pasadas, su campamento provincial lln (>ero 
al <,>« asistirá» 600 camaradas per y ei qninto j j , , 
m U ^ L i ? " » ™ ma^ari ^ 
•mena hasta los once pá jaros 
S E G U N A N U CIAN E N LOÍNDR S 
— o — — 
aEn Libia, nada importante 0* 
señalar. • , ., J 
E n Abisinia las tropas «fc™! 
han sido arrojadas ^Mj0DiiS 
que ocupaban sobre e' ri" .. 
E l enemigo ha tenido considera^ 
pérdidas. -™tim5>l En Siria, los combates cô ^ ^ 
en toda la línea del ireflteV'^jo» 
de Damasco han sido ^ # 
los contraataques de , -vafl 
la playa 100 flechas azules a ¡>aiai 
también los 20 días de descanso . 
Cadetes, flechas y flechas azules 
empezarán a partir a Ips campa-
mentos donde se hatán los hombres 
y mujeres que necesita España. 
Orden.—Todos los camaradas pet 
t re t o á o s l o s gue^ongan aitar altar. ÍJaiecieatc» a, U. oceanizaci^í, se jjre 
contra D. Cipriano Barrón , 
D. Jesús Martínez, D . F ro i l án 
Gordo, D . Rafael García y el 
Sr. Porras. 
Buena tarde, bastante p i ib l i 
co, tiros bonitos jy competición 
Ínter esantOte 
Londres, 2i.-Ofic'kthnents se 
amtxem que Damasco se halla en 
manos de las fuerzas aiadas.-
ÍIERJAYUM A P U N T O D E 
S E R C E R C A D A 
Jeíusalén, 21.—En Merjayum las 
fuerzas imperiales británicas se en 
cuentran a un kilómetro al norte de 
dicha plaza, con lo que amenazan 
quedar cercadas las fuerzas de V i -
chy. L a situación en este sector ê  
muy confusa.—EFE. 
T E N A Z R E S I S T E N C I A 
F R A N C E S A 
Vichy, 2iv—Las últimas noticias 
recibidas del frente de guerra de 
Siria, indican" que ̂ continúan los cora 
bates encarnizados en el macizo si 
tuado entre Kisue y Damasco. 
En los medios militares france-
ses se pone de relieve que Dam-sco 
no se encuentra directamente ame-
nazado. E l territorio de Mezze ha 
sido limpiado de fuerzas inglesas y 
se ha evitado con ello el peligro de 
un cerco. L a situación de la costa 
del Líbano no ha experimentado 
cambio. La escuadra inglesa ha apa 
recido nuevamente, en la costa y ha 
bombardeado durante varias horas, 
pero con menos violencia que en 
días anteriores la ciudad- de Merja-
yum, que sigue siendo defendida 
por los franceses.—EFE. 
COMUNICADO B R I T A N I C O 
E l Cairo, 21.— Comunicado del 
cuartel general británico en Oriente 
i Medio; 
Vichy y las fuerzas 
2an en la región centra. 
liadas 
o ha f 
zan en ia regio» j •m'yo^^ 
bido modificaciones < de inv ^ 
si bien la resistencia de 








C o n curs0!? 
de ganados en 
Bcñar 
ayunos f ^ ^ / J Pecuar»-.? 
vincial de Fomento 
acordado aplazar dicho 
Cer1 
2 9 ^ 
men hasta los días 28 y ^ ^ 
rriente en lugar de lo° 
que se había anunciad^ 
E l Concurso se ce 
arreglo al Reglar 
ma pubiiiCadaa» 
fie 
fie-
